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 Формирование мембран проводили из растворов полимеров: по-
ли2-метил5-винилпиридина (ПМВП), поливинилпиразола (ПВП), поли 
4-винилпиридина (ПВСП) и сополимеров: 2-метил5-винилпиридин ─ 
винилхлорида (ПМВП-ВХ), 2-метил5-винилпиридин ─ винилацетата 
(ПМВП-ВА) в диметилформамиде (ДМФА).Получение пленок прово-
дили методом полива. Активацию поверхности, после высушивания и 
термической обработки пленок при 1100С, осуществляли допированием 
сформированных мембран растворами ортофосфорной кислоты. Элек-
тропроводность пленок измеряли методом комплексного импеданса в 
изотермическом режиме. 
Электрическая проводимость полимерных мембран на основе го-
мополимеров и сополимеров была оценена, как недостаточно высокая. 
Повышения электрической проводимости мембран предполагалось 
добиться при формировании пленок на основе изученных органо-
неорганических композитов. Получение исходных растворов композитов, 
предназначенных для формирования полимерных пленок, осуществляли 
путем гидролиза тетраэтоксисилана (ТЭОС) (1) и хлорметилтриэтоксиси-
лана (ХМТЭС) (2) в присутствии (со)полимеров из водно-спиртовых рас-
творов в отсутствие катализатора (щелочного или кислотного). 
Полученные данные убедительно иллюстрируют общее повыше-
ние электропроводности пленок на основе композитов в сравнении с 
пленками на основе гомополимеров и сополимеров. 
Таким образом, изученные сополимеры и композиты являются 
материалами, представляющими интерес при создании протонообмен-
ных мембран для водородно-воздушных топливных элементов, эксплу-
атационные характеристики которых не уступают лучшим отечествен-
ным и зарубежным аналогам. 
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